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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Курсовая работа является завершающим этапом изучения дисциплины 
«Экономика отрасли нефтегазового комплекса».  
Курсовая работа позволяет закрепитьи углубить знания теоретического 
материала, способствует изучению и решению студентом одного из вопросов 
теории и практики экономики отрасли (предприятий) нефтегазового комплекса, 
развитию расчетных навыков, овладению элементами самостоятельной иссле-
довательской работы. Как самостоятельная работа она должна включать не 
только усвоение теоретического материала, изложенного в учебниках, но и по-
иск нового решения проблемы в направлениях, отвечающих запросам практики 
и развития теории. 
Опыт и знания, полученные при ее выполнении, могут быть использованы 
при подготовке последующих курсовых работ и проектов по специальности, а 
также при написании выпускной квалификационной работы. 
Основными задачами курсовой работы являются: 
- обоснование актуальности, важности и значения темы работы; 
- теоретическое исследование состояния рассматриваемой проблемы или 
задачи, раскрытие сущности экономических категорий; 
- экономический анализ состояния объекта исследования отрасли (пред-
приятий) за последние 2-3 года, изучение динамики изменения экономических 
показателей объекта исследования, их тенденции на перспективу и проблем, 
требующих своего решения или совершенствования; 
- овладение современной методикой решения практических задач или во-
просов, поставленных в курсовой работе; 
- обоснование практической направленности разработанных студентам ре-
комендаций и предложений; 
- обобщение полученных в результате проведенных исследований матери-
алов и формирование выводов; 
- выявление самостоятельного умения работать с законодательной, техни-
ческой и экономической литературой; 
- умение грамотно, стройно и логически обоснованно излагать свои мысли, 
результаты исследования, обобщать расчеты, строить графики и диаграммы. 
Перечисленные задачи, обуславливают выполнение соответствующих тре-
бований к курсовой работе:  
1. Тема курсовой работы, ее цель и их реализация должны соответствовать 
экономической и политической стратегии на данном этапе развития экономики. 
2. Практическая значимость работы заключается в том, что главным явля-
ется постановка и решение реальных теоретических и практических задач, сто-
ящих перед отраслью (предприятием). 
3. Применение современной методологии – это опора на передовые дости-
жения экономической науки, актуальные статистические данные, публикации в 
отечественной и зарубежной специальной экономической литературе 
4. Изучение передового отечественного и зарубежного опыта по литера-
турным источникам, методическим материалам и практическим данным, изло-
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жение его в виде краткого аналитического обзора и делает свой собственный 
вывод о соответствии данного исследования современным требованиям. При 
этом все предложения и рекомендации, выдвигаемые в курсовой работе, следу-
ет глубоко обосновать, аргументировать. 
4. Комплексный системный подход характеризуется использованием всего 
имеющегося арсенала различных методов, средств и приемов для полного и 
всестороннего анализа рассматриваемого вопроса и использования в анализе 
единой цели, что позволяет объединить отдельные направления анализа в целе-
вую систему. 
5. Умение творчески мыслить и способность к научно-исследовательской 
работе, к самостоятельному творческому осмыслению практических вопросов 
экономики с учетом последних достижений науки и техники. Уметь экономи-
чески обосновано рассчитать эффективность разработанных рекомендаций. 
Подготовка курсовой работы включает следующие этапы: 
1) Выбор темы курсовой работы (приложение А настоящих методических 
указаний) 
2) Подбор и предварительное ознакомление с литературой по выбранной теме 
3) Составление первоначального варианта плана 
4) Изучение собранной литературы 
5) Составление окончательного варианта плана 
6) Сбор и обработка фактического материала 
7) Написание курсовой работы 
8) Защита курсовой работы 
На любом этапе предусматривается возможность консультирования сруко-
водителем по курсовому проектированию при возникновении вопросов ислож-
ных моментов в процессе выполнения курсовой работы. 
В соответствии с требованиями балльно-рейтинговой оценки студентов кур-
совая работа оценивается в баллах (максимальная оценка100 баллов) поэтапно: 
1 аттестация предусматривает выбор темы, подбор источников, формиро-
вание структуры, написание введения: оценка от 0 до 20 баллов; 
2 аттестация предусматривает написание в черновом варианте основной 
части (возможно, без последней главы и заключения): оценка от 0 до 30 баллов; 
3 аттестация предусматривает представление готовой, полностьюоформ-
ленной курсовой работы и ее защиту: оценка от 0 до 50 баллов. Соотношения 
выставляемых баллов могут быть изменены по усмотрениюруководителя кур-
совой работы. 
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2. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Курсовая работа включает: титульный лист, содержание, введение, главу 
теоретического характера, главу практического характера, заключение, список 
использованных источников (не менее 10 наименований), приложения. 
При выполнении курсовых работ предполагается использовать расчетно-
аналитический и проблемно-исследовательский подходы. 
Темы расчетно-аналитического характера охватывают вопросы эконо-
мики, имеющие место в практической работе. Рассматривая выбранную тему 
применительно к определенному типу управления, студент должен всесторонне 
исследовать этот вопрос, изучить и охарактеризовать с точки зрения экономи-
ста объект экономики, применяемые на практике теорию и инструментарий 
(методы, методики, показатели и т.д.), определить современные требования к 
путям и способам решения данного вопроса, имеющиеся недостатки и разрабо-
тать ряд мероприятий для наиболее эффективного решения данного вопроса. 
Структура курсовой работы в этом случае будет выглядеть следую-
щим образом (приложение Б) 
Введение 
Здесь следует обосновать актуальность темы курсовой работы, где пока-
зать ее важность, место и значение в системе хозяйствования, роль этого вопро-
са в совершенствовании хозяйственного механизма и повышении эффективно-
сти производства и качества работы. Затем следует определить цель работы и 
дать перечень тех задач, которые должен решить студент для реализации наме-
ченной цели. Указывается методологическая основа работы и база исходных 
материалов. 
Глава 1 
Содержит применяемые в настоящее время теоретические основы решения 
вопроса, дается их оценка, показываются их достоинства и недостатки. Произво-
дится краткая характеристика изучаемого объекта, его роль и значение в эконо-
мике страны (отрасли) в настоящее время и в перспективе. В этой же главе ана-
лизируется динамика экономических показателей развития объекта, состояние 
вопроса (тема работа) за соответствующий период. Выявляются и классифици-
руются факторы, влияющие на показатели экономического развития, их динами-
ку. По ходу анализа на основе исходных данных (страны, отраслевых, конкрет-
ного предприятии) и расчетов студента разрабатываются (рассчитываются) не-
обходимые таблицы, графики, диаграммы. В конце главы краткие выводы. 
Глава 2 
Посвящается исследованию существующей практике разработке данного 
вопроса, приводится анализ применяемых методов, методик. Выявляются зада-
чи и перспективы развития и степень соответствия им уровня планирования и 
хозяйствования, имеющиеся недостатки в решении вопроса, намечаются пути 
их устранения. В зависимости от задач, поставленных в курсовой работе, могут 
быть рассмотрены и другие аспекты хозяйственной деятельности. Глава закан-
чивается краткими выводами и оценкой полученных результатов. 
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Глава 3  
Определяются современные требования к решению вопроса и разрабаты-
ваются конкретные предложения по его совершенствованию с учетом совре-
менных требований и перспектив развития экономики. Рассматриваются воз-
можные направления (перспективы) развития выбранного объекта. Выполня-
ются соответствующие расчеты по выбранной методике, и дается оценка его 
эффективности. По отдельным темам необходимо указать свои предложения с 
вопросами охраны окружающей среды. 
Заключение  
Даются обобщенные выводы по курсовой работе и рассматриваются ас-
пекты, направления или пути дальнейшего развития темы работы. Здесь же 
следует отметить практическую значимость работы, область ее использования. 
Список использованных источников  
Список использованных источников должен включать не менее 10 источ-
ников, которыми могут являться монографии, учебники, учебные пособия, ма-
териалы периодических изданий, информация из сети INTERNET (в этом слу-
чае должна быть представлена ссылка на сайт), статистические материалы.  
В приложении помещаются объемные статистические данные в виде таб-
лиц, графического материала, в случае, если они затрудняют восприятие основ-
ного текста курсовой работы. 
Темы проблемно-исследовательского характера предусматривают ис-
следование проблемного вопроса, который имеет теоретическое или методоло-
гический характер и не является объектом исследования практической работы. 
Хотя структура таких работ по форме мало чем отличается от структуры работ 
расчетно-аналитического характера, однако по содержанию и внутреннему по-
строению сущности отдельных глав различие имеется. 
Структура работ проблемно-исследовательского характера может 
быть представлена следующим образом. 
Введение 
Требования к введению в принципе не отличаются от требований к введе-
нию по первому варианту. Следует, однако, дополнить указанием на степень 
проработанности (теоретической и методической) данного вопроса (проблемы). 
Глава 1 (теоретическая) 
Выполняется теоретический анализ фактического состояния вопроса (про-
блемы), дается обзор современного состояния теории вопроса, критический об-
зор литературных источников с обоснованием точки зрения студента. Необхо-
димо также определить, какие социальные, организационные и политические 
предпосылки влияют на нее, выявить систему показателей, связанных с данной 
проблемой. Приводятся количественные оценки динамики показателей по дан-
ной проблеме, выявляется их зависимость. Здесь же даются постановка и обос-
нование экономической задачи. 
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Глава 2 
Применительно к решаемой задаче (вопроса, проблемы) определяются 
факторы и закономерности развития, влияющие на ее состояние и перспективы. 
Обосновываются методы решения задачи. Излагаются пути и способы решения 
проблемы. 
Разрабатываются предложения по совершенствованию методов (способов, 
приемов, путей), решения задачи (проблемы), дается оценка эффективности 
разработанных предложений с обоснованием направления их реализации (тех-
ническая, экономическая, социальная, экологическая и т.д.) и расчетом (оцен-
кой) экономической эффективности этих предложений. Намечаются перспек-
тивы дальнейшего развития и решения поставленной в работе проблемы (во-
проса), указываются нерешенные проблемы в данной области, которые ждут 
изучения. В этой же главе (в зависимости от темы) дается анализ окружающей 
среды. Оценивается практическая направленность и ценность работы. 
Заключение 
Даются обобщенные выводы по курсовой работе и рассматриваются ас-
пекты, направления или пути дальнейшего развития темы работы. Здесь же 
следует отметить практическую значимость работы, область ее использования. 
Список использованных источников  
Список использованных источников должен включать не менее 10 источ-
ников, которыми могут являться монографии, учебники, учебные пособия, ма-
териалы периодических изданий, информация из сети INTERNET (в этом слу-
чае должна быть представлена ссылка на сайт), статистические материалы.  
В приложении помещаются объемные статистические данные в виде таб-
лиц, графического материала, в случае, если они затрудняют восприятие основ-
ного текста курсовой работы. 
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3. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Материал в курсовой работе располагается в следующей последовательности: 
 титульный лист (приложение В настоящих методических указаний); 
 содержание (план-оглавление); 
 введение; 
 текст курсовой работы по главам; 
 заключение; 
 список использованных источников; 
 приложения. 
Оформление курсовой работы осуществляется согласно ГОСТ 7.32-2001. 
Наименования структурных элементов отчета «СОДЕРЖАНИЕ», 
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных элемен-
тов отчета. Заголовки структурных элементов следует располагать в середине 
строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. 
Каждый структурный элемент курсовой работы следует начинать с нового ли-
ста (страницы). 
Текст курсовой работы должен быть выполнен с использованием компью-
тера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полто-
ра интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других 
знаков – не менее 1,8 мм (кегль не менее 12, рекомендуемый для основного 
текста курсовой работы: высота букв, цифр и других знаков – кегль 14). Полу-
жирный шрифт не применяется. 
Текст курсовой работы следует печатать с полями размерами: правое – не 
менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, левое – не менее 30 мм. 
Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 
внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты 
разной гарнитуры. 
Объем курсовой работы 25-35 печатных страниц, включая титульный лист 
и список использованных источников.  
При написании допускаются только общепринятые сокращения (например, 
тыс. руб.).  
Основную часть курсовой работы следует делить на разделы и подразделы. 
Разделы, подразделы следует нумеровать арабскими цифрами. Разделы должны 
иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключением прило-
жений, пример – 1, 2, 3 и т.д. Каждый раздел следует начинать с нового листа. 
Номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер подразде-
ла, разделенные точкой, пример – 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. После номера раздела, под-
раздела в тексте точку не ставят.   
Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Название раздела пишут 
прописными буквами. Заголовки разделов печатают симметрично тексту, под-
разделов – с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не под-
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черкивая, переносы не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложе-
ний, их разделяют точкой. 
Расстояние между заголовком раздела и текстом – 1 строка.  
Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 
сквозную нумерацию по всему тексту отчета. Номер страницы проставляют в 
центре нижней части листа без точки. 
Внутри подразделов могут быть приведены перечисления. Перед каждым 
элементом перечисления следует ставить дефис.  
Титульный лист включают в общую нумерацию страниц отчета. Номер 
страницы на титульном листе не проставляют. 
Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают 
в общую нумерацию страниц отчета. 
После титульного листа помещают СОДЕРЖАНИЕ, включающее номера и 
наименования разделов и подразделов с указанием номеров страниц. Всодер-
жании заголовки записываются строчными буквами. 
Нумерация страниц курсовой работы сквозная: первой страницей является 
титульный лист, на титульном листе, а также на листе с содержанием номер 
страницы не проставляется. Далее номер страницы проставляется в правом 
верхнем углу листа арабскими цифрами без точки в конце. 
Иллюстрации (кроме таблиц) обозначают словом Рисунок и нумеруют в 
пределах раздела (например, Рисунок 1.2.  второй рисунок первого раздела). 
Наименование иллюстрации помещают над нею, поясняющие записи – под ней, 
номер иллюстрации – ниже поясняющей надписи.  
Таблицы нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела. Таблица 
имеет заголовок, над которым в левом верхнем углу пишут, например, Таблица 
1.2. (вторая таблица первого раздела). Если в курсовой работе одна таблица, ее 
не нумеруют и слово Таблица не пишут. Заголовок таблицы и слово «таблица» 
пишут с прописной буквы, не подчеркивают. Иллюстрации и таблицы разме-
щают в курсовой работе после первого упоминания о них в тексте. На все таб-
лицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово Таблица в тексте пишут 
полностью, если таблица не имеет номера, и сокращенно – если имеет номер, 
например, «… в табл. 1.2.».  
Ссылки в тексте на источники допускается приводить в подстрочном при-
мечании или указывать порядковый номер источника по списку источников и 
номер страницы, выделенные квадратными скобками, например, [3, с. 5]. При 
подстрочном варианте цитата заключается в кавычки и обозначается знаком 
сноски. В подстрочном примечании дается полное библиографическое описа-
ние источника цитирования и указывается страница. 
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4. 3АЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Выполненная и оформленная в соответствии с требованиями настоящих 
методических указаний курсовая работа сдается на кафедру Экономики. 
К защите студент готовит доклад, в котором отражает основные моменты 
проведенного анализа и дает рекомендации и предложения по совершенствова-
нию деятельности предприятия. 
Курсовая работа должна быть выполнена в сроки, предусмотренные учеб-
ным планом. Студент, не защитивший курсовую работув указанный срок, счи-
тается имеющим академическую задолженность и не допускается к сдаче экза-
менов. Защита курсовой работы принимается руководителем. 
Защита курсовой работы предполагает выявить глубину и самостоятель-
ность знаний студента по избранной теме. На защите студент должен хорошо 
ориентироваться в представленной работе, уметь объяснить источники цифро-
вых данных, отвечать на вопросы как теоретического, так и практического ха-
рактера, относящиеся к теме работы. 
Перед защитой студент готовится по работе в целом и по замечаниям ру-
ководителя в разрезе глав. 
Защита состоит из краткого изложения студентом основных положений 
работы. Основное внимание должно быть уделено тем разделам работы, в ко-
торых имеются критические замечания в адрес действующей практики учета и 
предложениям по ее совершенствованию. В конце своего сообщения студент 
отвечает на замечания руководителя, сделанные им в отзыве, на полях работы, 
после этого члены комиссии задают студенту вопросы. При оценке курсовой 
работы комиссия учитывает как качество написания работы, так и результаты 
ее защиты. Работа, в отношении которой у комиссии сложилось мнение как об 
неудовлетворительной, возвращается студенту для основательной переработки 
с учетом высказанных в отзыве замечаний. 
По решению кафедры, защита курсовых работ, выполненных на отлично, 
может быть заменена докладом на научной студенческой конференции. 
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Приложение А 
 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 
1. Минерально-сырьевой потенциал региона и проблемы его экономиче-
ской эффективности (Регион по выбору). 
2. Состояние и проблемы воспроизводства минерально-сырьевой базы (Ре-
гион по выбору). 
3. Экономическая эффективность управления активами нефтегазовых компаний. 
4. Перспективы добычи сланцевой нефти в России. 
5. Топливно-энергетический баланс региона (по выбору студента) и пер-
спективы развития нефтедобывающей промышленности в приоритетах государ-
ственной региональной политики ТЭК России. 
6. Проблемы развития ТЭК в регионе (по выбору студента). 
7. Перспективы развития вертикально интегрированных компаний в нефте-
газовом комплексе (России). 
8. Анализ состояния и перспективы развития нефтяной промышленности 
России. 
9. История развития нефтяной промышленности России. 
10. Нефтегазовый комплекс в структуре топливно-энергетического ком-
плекса страны. 
11. Роль и назначение вспомогательного производства на предприятиях 
нефтяной и газовой промышленности. 
12. Особенности структуры материальных основных фондов предприятий 
нефтегазового комплекса. 
13. Особенности лизинга оборудования для нефтегазовой отрасли. 
14. Структура затрат геологоразведочных работ и разведочного бурения. 
15. Смета затрат на строительство скважины и ее основные разделы. 
16. Себестоимость добычи нефти и газа. 
17. Особенности ценообразование в нефтегазовой отрасли. Формирование 
мировых цен на нефть и газ. 
18. Себестоимость транспортирования нефти и газа. 
19. Предпосылки и экономическая эффективность инновационной деятель-
ности на предприятиях нефтегазовой отрасли. 
20. Риски в деятельности предприятий нефтяной и газовой промышленности 
и страхование, как один из методов их снижения. 
21. Топливно-энергетический комплекс России. 
22. Налоги, взимаемые с предприятий нефтяной промышленности. 
23. Реструктуризация как экономический механизм повышения эффектив-
ности нефтегазового производства. 
24. Независимые нефтегазодобывающие компании (по выбору). 
25. Финансирование обновления основных производственных фондов 
нефтегазодобывающих компаний. 
26. Экономическое обоснование диверсификации производства (на примере). 
27. Ценовая политика в нефтегазовом комплексе. 
28. Инновационная деятельность на предприятиях нефтегазового комплекса.   
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Приложение Б 
 
ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 
Тема: Топливно-энергетический комплекс России 
Введение 
1. Производственно-экономический потенциал отечественных нефтяных 
компаний 
1.1. Понятие и состав топливно-энергетического комплекса России 
1.2. Этапы развития топливно-энергетического комплекса России 
1.3. Роль топливно-энергетического комплекса в формировании государ-
ственного бюджета РФ, региональных и муниципальных образований 
2. Современное состояние развития нефтяной промышленности России. 
2.1. Изменение ресурсной базы предприятий нефтяной промышленности (в 
том числе ПАО «Роснефть, ПАО «Лукойл» и т.д. по выбору студента) 
2.2. Приоритеты и важнейшие задачи российской нефтегазовой промышленности 
2.3. Влияние внедрения новой техники и технологий на технико-
экономические показатели компаний 
2.4. Управление нефтегазовыми ресурсами страны 
Заключение 
Список использованных источников 
 
Тема: Реструктуризация как экономический механизм повышения 
эффективности нефтегазового производства 
Введение 
1. Основы реструктуризации нефтегазовых компаний и их подразделений 
1.1.Сущность направления реструктуризации предприятия 
1.2. Факторы, влияющие на реструктуризацию 
1.3. Задачи и методы реструктуризации 
2. Современный подход к реструктуризации предприятий нефтяного комплекса 
2.1. Правовое регулирование реструктуризации 
2.2. Стратегия и варианты структурных преобразований в нефтегазовой отрасли 
2.3. Управление в условиях реструктуризации 
2.4. Разработка направлений гибкого реформирования, возросшая конку-
рентоспособность нефтяных компаний 
Заключение 
Список использованных источников 
 
Тема: Налоги, взимаемые с предприятий нефтяной промышленности 
Введение 
1. Основные понятия налоговой системы 
1.1. Классификация налогов и элементы налоговой системы 
1.2. Влияние налоговой нагрузки на финансовые результаты предприятий отрасли 
1.3. Взаимосвязь и взаимозависимость цены на нефть и налогов 
2. Основные налоги нефтяных компаний 
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2.1. НДПИ и НДС 
2.2. Налог на прибыль 
2.3. Таможенная, экспортная пошлины 
2.4. Специальные налоговые режимы 
Заключение 
Список использованных источников 
 
Тема: Минерально-сырьевой потенциал (МСП) Региона (Западной 
Сибири, Сахалина, Тимано-Печорского бассейна и т.д. по выбору студента) 
и проблемы его экономической эффективности 
Введение 
1. Минерально-сырьевой потенциал России 
1.1. Общие сведения и понятия минерально-сырьевой базы (МСБ) 
1.2. Характеристика минерально-сырьевого потенциала РФ 
1.3. Проблемы минерально-сырьевого потенциала РФ 
2. Обеспеченность и структура МСП Региона 
2.1. Общая характеристика Региона  
2.2. Оценка экономической эффективности МСП Региона (оценка добычи, 
запасов, извлекаемостии т.п. в динамике) 
2.3. Проблемы минерально-сырьевой базы Региона  
2.4. Государственные стратегии, меры и действия, направленные на реше-
ние проблемы МСП  
Заключение 
Список использованных источников 
 
Тема: Нефтегазовый комплекс как объект изучения 
Введение 
1. Роль и значение нефтегазового комплекса в народном хозяйстве 
1. 2. Развитие нефтегазового комплекса в историческом аспекте 
1.3. Текущее состояние и перспективы развития нефтегазового комплекса 
2. Мировые запасы нефти и газа. Доля России в мировых запасах нефти и газа 
2.1. Классификация и состояние запасов нефти и газа в России, доля Рос-
сии в мировых запасах 
2.2. Классификация и состояние запасов нефти и газа в США 
2.3. Сопоставление запасов и добычи нефти США и России 
Заключение 
Список использованных источников 
 
Тема: Экономика трубопроводного транспорта нефти 
Введение 
1. Нефтепроводный транспорт Региона (России, Сибири т.д.). Значение и 
роль, технико-экономические показатели  
1.1. История развития нефтепроводного транспорта Региона 
1.2. Классификация нефтепроводов 
2. Особенности трубопроводного транспорта нефтепродуктов Региона  
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2.1. Экономическая эффективность трубопроводного транспорта нефти 
2.2. Современные способы транспортировки нефти, нефтепродуктов 
2.3. Перспективы развития трубопроводного транспорта нефти Региона 
Заключение 
Список использованных источников 
 
Тема: Экономические перспективы нефтяной и газовой промышленности 
Введение 
1. Научно-технический прогресс в нефтяной и газовой промышленности 
1.1. Цели и задачи научно-технической политики в нефтяной и газовой 
промышленности на современном этапе 
1.2. Экономические перспективы развития нефтяной и газовой промышленности 
2. Задачи реструктуризации отрасли нефтяной и газовой промышленности 
2.1. Инновационная основа реструктуризации отрасли нефтяной и газовой 
промышленности 
2.2. Эффективность инвестирования в реструктуризации отрасли нефтяной 
и газовой промышленности 
Заключение 
Список использованных источников 
 
Тема: Производственная программа предприятий НГК. Производ-
ственная мощность 
Введение 
1. Производственная программа нефтегазового предприятия 
1.1. Состав, структура и характеристика производственной программы 
предприятий НГК 
1.2. Обоснование и разработка производственной программы предприятия 
2. Производственная мощность нефтегазового предприятия и ее характеристики 
2.1. Взаимосвязь производственной мощности и производственной про-
граммы предприятия 
2.2. Виды продукции переработки нефти и газа. Эволюция номенклатуры и 
ассортимента продукции переработки нефти и газа по мере развития НГК 
Заключение 
Список использованных источников 
 
Тема: Ценообразование на предприятии 
Введение 
1. Сущность и  функция цены как экономической категории 
1.1. Динамика цен на нефть и газ 
1.2. Система цен и их классификация в НГК 
2. Факторы, влияющие на уровень цен 
2.1. Особенности ценообразования на предприятиях НГК 
2.2. Ценовая политика на предприятии 
Заключение 
Список использованных источников 
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Тема: Капитальное строительство и капитальные вложения в нефтя-
ной и газовой промышленности 
Введение 
1. Цели и задачи капитального строительства. Особенности капитального 
строительства в нефтяной и газовой промышленности 
1.2. Современное состояние капитального строительства в нефтегазовой 
отрасли 
1.2. Способы ведения капитального строительства и области их эффектив-
ного использования 
2. Инвестиции и капитальные вложения в нефтяной и газовой промышлен-
ности 
2.1. Особенности инвестиционной деятельности предприятий НГК 
2.2. Экономическая эффективность инвестиционной деятельности в 
нефтяной и газовой промышленности 
Заключение 
Список использованных источников 
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Приложение В 
 
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
 
Кафедра экономики 
 
 
 
 
КУРСОВАЯ РАБОТА 
по дисциплине «Экономика отрасли нефтегазового комплекса» 
на тему «____________________________________________» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполнил: 
Студент гр. ОАБ 38.03.01.09                         Н.А. Чиркова 
 
 
 
 
 
Руководитель: 
К.э.н., доцент                           О.Е. Данилин 
 
 
 
 
 
 
 
Ижевск 2018 
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Приложение Г 
 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ 
 
Наименование таблицы должно отражать ее содержание, оно помещается 
над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через ти-
ре. Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после текста, в ко-
тором она упоминается впервые, или на следующей странице. 
На все таблицы должны быть ссылки. При ссылке следует писать слово 
«таблица» с указанием ее номера. 
Таблицу допускается переносить на другую страницу. При переносе таб-
лицы слово «Таблица», ее номер и наименование указывают один раз над пер-
вой частью таблицы, над другими частями слева пишут «Продолжение табли-
цы» и указывают номер таблицы. 
Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из 
одного слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; 
если из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То 
же», а далее – кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, ма-
рок, знаков, математических и химических символов не допускается. Если 
цифровые данные в строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. 
Заголовки граф и строкпишутся с прописной буквы в единственном числе, 
а подзаголовки со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 
заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. 
В конце заголовков и подзаголовков точки не ставят. 
Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными ли-
ниями не допускается. При необходимости допускается перпендикулярное рас-
положение заголовков граф. 
Допускается применять в таблице размер шрифта и межстрочный интервал 
меньший, чем в тексте. 
 
Пример: 
Показатели, характеризующие состав и структуру товарной продукции, 
представлены в табл. 1. 
 
Таблица 1 – Структура товарной продукции 
Наименование изделия 
(товара, услуги, выпол-
ненной работы) 
2016 г. 2017 г. 
Динами-
ка, % 
Сумма, 
тыс. руб. 
Уд. вес, % 
Сумма, 
тыс. руб. 
Уд. вес, % 
1. Нефть товарная      
2. Попутный нефтяной 
газ 
     
3. Парафин      
Всего      
 
Как показывают данные табл. 1 рост выручки от реализации … 
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ПриложениеД 
 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ИЛЛЮСТРАЦИЙ (РИСУНКА) 
 
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диа-
граммы, фотоснимки) следует располагать в отчете непосредственно после тек-
ста, в котором они упоминаются. На все иллюстрации должны быть даны ссыл-
ки в тексте. При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с 
рисунком 2». 
Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, нумеруются 
арабскими цифрами сквозной нумерацией. 
Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «Рисунок» и 
его наименование располагают посередине строки. Если иллюстрации имеют 
наименование и пояснительные данные, то слово «Рисунок» и наименование 
помещают после пояснительных данных в виде: Рисунок 1 – Детали прибора. 
Иллюстрации приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 
цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, 
Рисунок – А.3. 
 
Пример: 
При анализе персонала необходимо отразить его половозрастную, квали-
фикационную структуру, уровень образования, стаж. Классификация персонала 
предприятия представленана рисунке 1. 
 
 
 
Рисунок 1 – Классификация работников по стажу работы 
  
Основной 
Основной 
Основной 
Основной 
Основной 
Основной 
Основной 
Основной 
Менее 
года 
1-5 лет 5-10 
лет 
10-15 
лет 
15-20 
лет 
20-25 
лет 
25-30 
лет 
30-35 
лет 
35-40 
лет 
Более 
40 лет 
2016 год 
2017 год 
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Приложение Е 
 
ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Рекомендуется представить единый список литературы к курсовой работе. 
Наиболее удобным является алфавитное расположение материала. 
Произведения одного автора расставляются в списке по алфавиту заглавий 
или по годам публикации. Все библиографические записи в списке последова-
тельно нумеруются. «Список использованной литературы» размещается после 
текста работы и предшествует приложениям. Сведения о наличии списка лите-
ратуры отражаются в «Содержании»  
 
Список использованной литературы 
1. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Общие требования и прави-
ла составления [Текст]. – Москва: ИПК Изд-во стандартов, 2004. – 47 с. 
2.  ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое опи-
сание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления [Текст]. 
– Минск: ИПК Изда-во стандартов, 2001. – 23 с. 
3. ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 
языке. Общие требования и правила [Текст]. – Москва: Госстандарт России, 
1993. 
4. Сукиасян, Э.Р. Список литературы к курсовой и дипломной работе. Ре-
комендации по составлению [Текст] / Э.Р. Сукиасян. – Москва, 2001. 
5. Савина, И.А. Методика библиографического описания [Текст]: практи-
ческое пособие / И.А. Савина. – Москва: Либерея-Бибинформ, 2007. – 144 с. 
 
Нормативно-правовые документы  
1. О военном положении [Текст]: Федеральный конституционный закон 
от 30 янв. 2002 г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства. – 2002. – № 5, (4 
февр.). – С. 1485-1498 (ст. 375). 
2. О правительственной комиссии по проведению административной ре-
формы [Текст]: постановление Правительства РФ от 31 июля 2003 г. № 451 // 
Собрание законодательства. – 2003. – № 31. – Ст. 3150. 
 
Нормативно-технические документы 
1. ГОСТ 7.9 – 77. Реферат и аннотация. – Москва: Изд-во стандартов, 
1981. – 6 с. 
2. Строительные нормы и правила: СНиП 2.01.07 – 85. Нагрузки и воз-
действия [Текст]: нормативно-технический материал. – Москва: [б.и.], 1987. – 
36 с. 
 
Книги 
Однотомное издание (1 – один автор, 2 – два автора, 3 – три автора) 
1. Лукаш, Ю.А. Индивидуальный предприниматель без образования юри-
дического лица [Текст] / Ю.А. Лукаш. – Москва: Книжный мир, 2002. – 457 с. 
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2. Бычкова, С.М. Планирование в аудите [Текст] / С.М. Бычкова, А.В. Га-
зорян. – Москва: Финансы и статистика, 2001. – 263 с. 
3. Краснова, Л.П. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник для вузов /Л.П. 
Краснова, Н.Т. Шалашова, Н.М. Ярцева. – Москва: Юрист, 2001. – 550 с. 
4. Лесоводство [Текст]: учебное пособие к курсовому проектированию / 
З.В. Ерохина, Н.П. Гордина, Н.Г. Спицына, В.Г. Атрохин. – Красноярск: Изд-во 
СибГТУ, 2000. – 175 с. 
Если у издания пять авторов и более, то описание начинается с заглавия. 
За косой чертой указываются три автора и др. 
5. Логика [Текст]: учебное пособие для 10-11 классов / А.Д. Гетманова, 
А.Л. Никифоров, М.И. Панов и др. – Москва: Дрофа, 1995. – 156 с. 
6. Логопедия [Текст]: учебник для студ. дефектолог. фак. пед. вузов / ред. 
Л.С. Волкова, С.Н. Шаховская. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Гуманит. 
изд. центр. ВЛАДОС, 2002. – 680 с.  
 
Многотомные издания 
1. Горожанин, А.В. Российская полиция на страже имперской государ-
ственности: монография [Текст]: в 2-х т. / А.В. Горожанин; Мин-во юстиции 
РФ, Самар. юрид ин-т. – Самара, 2004.  – 91 с. 
Т. 1: Полиция как столп российской имперской государственности (XVIII 
– первая половина XIX в.) – 258 с. 
Т. 2: Российская империя и ее полиция: рассвет и закат – 166 с.  
или 
2. Горожанин, А.В. Российская полиция на страже имперской государ-
ственности: монография [Текст]: в 2-х т. / А.В. Горожанин; Мин-во юстиции 
РФ, Самар. юрид. ин-т. – Самара, 2004.  – 91 с. – 2 т. 
 
Автореферат диссертации 
Александров, А.А. Анализ и оценка оперативной обстановки в республике, 
крае, области (правовые и организационные аспекты) [Текст]: автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. юрид. наук (12.00.11) / Александров Александр Алек-
сандрович; Акад. упр. МВД России. – Москва, 2004. – 26 с. 
 
Электронные ресурсы 
Электронный ресурс локального доступа (CD) 
Родников, А.Р. Логистика [Электронный ресурс]: терминологический сло-
варь. – / А.Р. Родников. – Электронные данные. – Москва: ИНФРА-М, 2000. – 1 
эл. опт. диск (CD- ROM). 
Электронный ресурс удаленного доступа (Internet) 
1. Исследовано в России [Электронный ресурс]: многопредмет. науч. журн. 
/ Моск. физ.-техн. ин-т. – Электрон. журн. – Долгопрудный: МФТИ, 1998. - Ре-
жим доступа к журн.: http://zhurnul.milt.rissi.ru 
2. Шпринц, Лев. Книга художника: от миллионных тиражей – к единич-
ным экземплярам [Электронный ресурс] / Л. Шпринц. – Электрон. текстовые 
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дан. – Москва: [б.и.], 2000. – Режим доступа: 
http://atbook.km.ru/news/000525.html, свободный.  
 
Статья из сборника 
1. Думова, И.И. Инвестиции в человеческий капитал [Текст] / И.И. Думова, 
М.В. Колесникова // Современные аспекты регионального развития: сб. статей. 
– Иркутск, 2001. – С. 47-49. 
2. Баданина, Л.А. Расчет процесса фильтрации жидкости в древесине при 
автоклавной пропитке [Текст] / Л.А. Баданина // Наука – Северному региону: 
сб. науч. тр. / АГТУ. – Архангельск, 2005. – Вып. 62. – С. 8-12. 
 
Статья из журнала 
1. Тарасова, Н.Г. Смена парадигм в развитии теории и практики градо-
строительства [Текст]  / Н.Г. Тарасова // Архитектура и строительство России. – 
2007. – № 4. – С. 2-7. 
2. Казаков, Н.А. Запоздалое признание [Текст]  / Н.А. Казаков // На боевом 
посту. – 2000. – № 9. – С. 64-67; № 10. – С. 58-71. 
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